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PENDAHULUAN 
 
 
1.1  LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN 
 
 Makanan adalah sumber asasi bagi manusia untuk menjana metabolisme 
badan di samping menampung keseimbangan jasmani dan rohani. Malah, makanan 
perlu mengandungi zat serta nutrien yang mencukupi.
1
 Dewasa ini, pelbagai 
penemuan baharu berjaya diterokai sehingga menghasilkan produk makanan yang 
bervariasi. Penemuan ini selaras dengan kemajuan yang pesat dalam sains dan 
teknologi (S&T). 
 
Sejajar dengan itu, timbul polemik terhadap penghasilan produk makanan. 
Polemik ini melibatkan penentuan status halal haram produk yang diragui.
2
 Di 
Malaysia khususnya, pelbagai isu berhubung dengan penghasilan produk makanan 
dilaporkan. Menurut laporan Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP),
3
 pada tahun 
2005 timbul isu penggunaan arak dan alkohol sebagai perisa makanan dan Lecithin 
yang berasaskan rambut manusia sebagai bahan penambah makanan dalam pelbagai 
jenis makanan seperti roti, piza serta perisa makanan yang tidak manis.  
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Begitu juga pada awal tahun 2006, isu ternakan ikan air tawar yang diberi 
makan rebusan organ khinzir di sekitar Perak
4
 dan penghasilan roti Hi5 yang kotor 
serta tidak menepati GMP (Good Manufacturing Practice).
5
 Kemudiannya pada 
tahun 2007, isu pembalut (sarung) sosej di kafetaria IKEA, Damansara,
6
 daging ayam 
dan lembu yang disuntik dengan hormon beta-agonist
7
 dan sebagainya. 
 
Justeru, dalam menghadapi persoalan yang berlaku, terdapat beberapa 
mekanisme penentuan hukum terhadap produk-produk tersebut. Di antaranya ialah 
instrumen Istihalah, Istihlak dan sebagainya. Instrumen-instrumen ini dapat dijadikan 
sandaran bagi mengenal pasti penetapan hukum yang sewajarnya bagi masalah yang 
timbul. Justeru dalam kajian ini, pengkaji hanya memfokuskan aplikasi instrumen 
Istihalah sahaja. 
 
 
1.2 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 
 
 Teori Istihalah merupakan instrumen purifikasi alternatif terhadap penentuan 
halal haram sesuatu produk makanan. Pada dasarnya, teori ini tidak dibincangkan 
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secara sistematik di kalangan sarjana hukum Islam. Ia dapat difahami sebagai 
perubahan suatu bahan ke bahan yang lain apabila terdapat proses perubahan melalui 
agen-agen sama ada secara semula jadi atau tidak semula jadi seperti proses sintetik 
dan campur tangan manusia.  
 
 Teori Istihalah dilihat agak longgar kerana ia tidak dibangunkan melalui 
proses observasi dan eksperimen yang sistematik oleh para fuqaha. Hakikat ini 
selaras dengan perkembangan keilmuan dan prasarana intelektual pada zaman 
tersebut. Kebanyakan contoh yang dikemukakan oleh fuqaha klasik berbentuk 
observasi luaran. Misalnya, perubahan biji benih menjadi tumbuhan, khinzir yang 
terjatuh dalam lautan garam sehingga berubah menjadi butiran garam, perubahan 
bangkai menjadi hidupan baharu, perubahan arak menjadi cuka dan sebagainya. 
 
 Dalam penerimaan Istihalah sebagai instrumen purifikasi, terdapat dua aliran 
pandangan fuqaha. Pertama, pandangan fuqaha mazhab Hanafi dan Zahiri yang 
menerima Istihalah dalam skop yang lebih luas. Kedua, pandangan fuqaha mazhab 
Syafi„i, Maliki dan Hanbali yang menyempitkannya dalam batasan tertentu. Situasi 
ini wujud ekoran daripada penerimaan elemen semula jadi sebagai agen perubahan. 
  
 Selain itu, struktur teori Istihalah tidak disusun dan dikembangkan dengan 
sewajarnya. Keadaan ini timbul akibat tiada persoalan yang kritikal berkait rapat 
dengan teknologi penghasilan makanan pada masa silam. Masyarakat Islam klasik 
hidup dalam keadaan yang tidak kompleks sebagaimana pada masa sekarang. Justeru, 
tidak ada satu keperluan untuk mensistemasikan struktur teori Istihalah. 
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 Sehubungan dengan itu, permasalahan kajian ini adalah seperti berikut: 
i. Apakah teori Istihalah menurut perspektif Islam dan sains? 
ii. Apakah asas pengambilkiraan teori Istihalah menurut perspektif Islam? 
iii. Sejauh manakah polemik penerimaan Istihalah di kalangan fuqaha? 
iv. Adakah elemen tidak semula jadi (sintetik/campur tangan manusia) diterima 
sebagai agen perubahan yang sah terhadap konsep Istihalah di kalangan 
fuqaha? 
v. Apakah struktur dan pembahagian teori Istihalah? 
vi. Sejauh mana teori Istihalah dapat diaplikasi dalam penghasilan produk 
makanan? 
vii. Apakah teori Istihalah dapat dijadikan sebagai instrumen purifikasi alternatif 
penentuan hukum? 
 
 Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dari segi teorinya akan 
mengupas konsep Istihalah menurut perspektif Islam dan sains. Manakala, dari segi 
aspek praktikalnya akan menganalisis teori berkenaan dalam beberapa penghasilan 
produk makanan.  
 
 
1.3  OBJEKTIF KAJIAN 
 
Pengkaji telah menetapkan beberapa objektif kajian, di antaranya: 
i. Meneliti teori Istihalah daripada perspektif Islam dan sains. 
ii. Mengemukakan struktur dan model Istihalah. 
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iii. Menganalisis pandangan fuqaha yang bervariasi terhadap teori Istihalah 
sebagai instrumen purifikasi alternatif. 
iv. Mengaplikasi teori Istihalah dalam penghasilan beberapa produk makanan 
yang berasaskan tujuh kategori iaitu najis dan kotoran, arak atau alkohol, 
darah haiwan, sumber daripada manusia, serangga, khinzir dan derivatifnya 
serta organ haiwan yang tidak disembelih atau bangkai. 
 
 
1.4  KEPENTINGAN KAJIAN 
 
 Kajian ini penting dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu keagamaan dengan 
ilmu-ilmu lain khususnya sains dan teknologi atau proses reintegrasi epistemologi 
keilmuan (rapprochment).
8
 Ia dapat dilihat dalam perbincangan di antara teori 
Istihalah dalam disiplin ilmu keislaman dan sains. Secara tidak langsung, kajian 
seumpama ini juga dapat mengarahkan suatu usaha smart partnership atau hubungan 
pintar yang berterusan di antara sarjana hukum Islam dengan para saintis. 
 
 Selain itu, ia turut mempunyai signifikan yang tersendiri terutamanya dalam 
mengutarakan satu alternatif penyelesaian terhadap polemik halal haram dalam 
penghasilan produk makanan. Penganalisaan dapat dilakukan melalui model Istihalah 
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yang mana konsekuensinya berbentuk Istihalah Sahihah (perubahan diterima) atau 
Istihalah Fasidah (perubahan rosak). Model-model ini dapat membantu para sarjana 
hukum Islam menetapkan hukum dengan lebih efektif. Justeru, teori ini boleh 
diperluas dari sudut aplikasinya berhubung dengan isu-isu baharu sesuai dengan 
perkembangan sains dan teknologi yang pesat. 
 
 
1.5  SKOP KAJIAN 
 
 Kajian ini membataskan kepada beberapa persoalan berikut : 
i. Huraian konsep Istihalah dengan lebih jelas dan terperinci sama ada dari 
sudut konseptual serta struktur teorinya menurut perspektif Islam dan sains. 
ii. Fokus kajian tertumpu kepada analisis beberapa produk makanan terpilih. 
Contohnya, produk yang berasaskan najis dan kotoran, arak atau alkohol, 
darah haiwan, sumber daripada manusia, serangga, khinzir dan derivatifnya 
serta organ haiwan yang tidak disembelih atau bangkai. 
 
 
1.6  ULASAN LITERATUR 
 
Pada dasarnya, teori Istihalah tidak dibincangkan secara sistematik sebagai 
satu bab yang khusus dalam kitab-kitab fiqh sama ada oleh ulama klasik dan 
kontemporari. Senario ini wujud kerana Istihalah sebagai instrumen purifikasi 
alternatif tidak dititikberatkan dalam permasalahan halal haram yang timbul dalam 
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masyarakat pada ketika itu. Ini kerana permasalahan yang berlaku tidak rumit dan 
masih dapat ditampung oleh instrumen-instrumen yang lain seperti al-Darurah, al-
Maslahah dan seumpamanya.  
 
Walaupun begitu, terdapat perbincangan mengenai Istihalah secara sporadik 
dan terhad dalam kitab-kitab klasik. Dalam literatur fiqh klasik, ia dibincangkan 
dalam bab al-Toharah wa al-Najisah khususnya berkaitan dengan perubahan arak 
menjadi cuka dan penyamakan
9
. Selain itu, perbincangan yang berkaitan juga dapat 
dilihat dalam kitab-kitab hadis khususnya dalam bab al-At‘imah wa al-Asyribah 
(makanan dan minuman)
10
 dan bab al-Zaba’ih wa al-Suyud (penyembelihan dan 
perburuan).
11
  
 
Ia masih tidak menjadi fokus sentral dalam beberapa penulisan fiqh 
kontemporari yang bersifat ensiklopedik.
12
 Namun begitu, terdapat juga dalam 
jumlah yang langka penulisan fiqh oleh ulama kontemporari yang lebih terperinci 
mengenai perbincangan Istihalah. Ia turut dikupas dalam bab al-Toharah wa al-
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Najisah. Kupasan ini termasuk huraian konsep, contoh serta penerimaan mazhab 
terhadap Istihalah.
13
 Nazih Hammad dalam bukunya al-Mawad al-Muharramah wa 
al-Najisah fi al-Ghiza’ wa al-Dawa’ bayna al-Nazariyyah wa al-Tatbiq, 
menghuraikan konsep Istihalah dari perspektif fiqh dan sains. Beliau menjelaskan 
sandaran serta asas yang kukuh dalam penerimaan teori ini. Hujah yang relevan turut 
dikemukakan dan beliau menerima aplikasi teori ini secara terbuka serta meluas 
dalam isu-isu pemakanan.
14
 Selain itu, dalam konteks Malaysia, terdapat beberapa 
penulisan terhad dalam bentuk artikel yang mengupas tentang konsep Istihalah dan 
aplikasinya.
15
 Penulisan ini lebih bersifat eksplorasi awal terhadap teori ini dan 
banyak bergantung kepada penulisan Nazih Hammad serta rujukannya. 
 
Hasil kajian perpustakaan menunjukkan, belum ada penyelidikan yang 
mendalam serta komprehensif berkaitan dengan teori Istihalah ini dianalisis dan 
diaplikasikan dalam penentuan halal haram terhadap produk-produk makanan 
berasaskan sains dan teknologi. Kajian-kajian lepas lebih bersifat umum dan aspek 
yang dikaji adalah secara mikro atau dipisahkan mengikut bidang-bidang tertentu. 
Contohnya, kajian tersebut dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian utama 
berdasarkan pemerhatian pengkaji: 
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i. Kajian berkenaan dengan persoalan halal haram secara umum. Ia mencakupi 
konsep halal haram dalam Islam meliputi bidang ibadah, akhlak, toharah,
16
 
makanan dan minuman, muamalat, perkahwinan serta beberapa aspek lain 
yang berkaitan dengan kehidupan seorang Muslim. Namun, perbincangan 
yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat eksklusif khususnya perbincangan 
menurut perspektif agama semata-mata tanpa menyentuh persoalan sains dan 
teknologi semasa. Selain itu, terdapat juga perbincangan mengenai kesihatan
17
 
dan pola makanan Rasulullah SAW.
18
 Walau bagaimanapun, penulisan 
tersebut dapat menyediakan beberapa pandangan fuqaha yang bermanfaat 
sebagai jawapan terhadap permasalahan-permasalahan semasa yang timbul.
19
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ii. Kajian-kajian yang memfokuskan kepada isu-isu halal haram produk makanan 
yang timbul. Namun tidak diwujudkan satu alternatif mekanisme 
penyelesaian yang sewajarnya.
20
  
iii. Kajian berkenaan dengan beberapa aspek halal haram dalam pemakanan. Ia 
dilihat dari sudut etika, akhlak, tingkah laku, kepenggunaan, prosedur halal
21
 
serta beberapa aspek yang melibatkan perundangan berkaitan dengan 
pemakanaan halal.
22
 Penulis telah mengupas persoalan halal haram dalam 
konteks kepenggunaan khususnya yang melibatkan umat Islam. 
iv. Kajian yang mengupas berkaitan dengan aspek makanan23 dan keselamatan24 
serta isu-isu dan implikasi bioteknologi dan kejuruteraan genetik turut dilihat 
secara umum dalam realiti semasa.
25
 Namun, penyusunan dan penganalisaan 
tidak dilakukan dengan rapi. Begitu juga, perbincangan yang ditulis hanya 
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menurut perspektif sains semata-mata, tanpa dikaitkan dengan perspektif 
fiqh.
26
 
v. Kajian yang berorientasikan pengajian syariah dengan sains dan teknologi 
masa kini.
27
 Secara umum, kajian yang telah dilakukan bertujuan 
mengintegrasikan disiplin ilmu syariah dengan sains menerusi kaedah-kaedah 
yang telah wujud dalam landasan pengajian Islam.
28
 Bidang sains 
memerlukan kerjasama para fuqaha bagi memantapkan pembinaan hukum 
Islam semasa dan mempunyai sebuah falsafah hukum Islam yang tersendiri.
29
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Sains Dan Islam : Wacana, Dilema dan Harapan, Bandung: Penerbit Nuansa; „Abd Allah bin 
Muhammad bin Ahmad al-Tarifi (1992), al-Idtirar ila al-At‘imah wa al-Adawiyah al-
12 
 
Segala perbincangan yang dilakukan oleh penulis dibuat tidak bersifat 
dikotomi dengan mengambil kira pandangan menurut perspektif sains dan 
agama. Walau bagaimanapun, kajian berkenaan mungkin menimbulkan 
polemik dalam sistem pengajian sains terutama dalam isu-isu baharu yang 
timbul. Oleh itu, hal ini menuntut para fuqaha turut membantu dan 
menyediakan mekanisme-mekanisme alternatif dalam penentuan hukum 
khususnya berhubung dengan produk makanan halal.
30
 
 
Justeru, berdasarkan kajian literatur (literature survey) yang dijalankan, masih 
wujud kelompongan terhadap penulisan-penulisan tersebut. Ini terbukti apabila 
usaha-usaha penulisan kontemporari dalam menganalisis perbincangan isu makanan 
halal tidak banyak ditulis. Sehubungan itu, lakuna yang ditinggalkan dan masih 
belum disentuh oleh pengkaji lain akan diisi dengan kajian ini. Antara aspek yang 
dimaksudkan adalah: 
i. Huraian konsep Istihalah menurut perspektif Islam dan sains dari segi literal 
dan terminologi di samping membangunkan struktur teori Istihalah. 
ii. Penelitian hubungkait di antara teori Istihalah dalam disiplin pengajian fiqh 
dan disiplin sains. Malah, mengemukakan beberapa teori lain yang 
mempunyai hubungkait dengan teori Istihalah seperti teori al-Istihlak, al-
Inqilab, al-Intiqal, al-Istibra’ dan al-Tab‘iyyat. 
                                                                                                                                           
Muharramah, Riyad: Maktabah al-Ma„arif; Wahbah al-Zuhayli (1997), Ahkam al-Mawad al-
Najisah wa al-Muharramah fi al-Ghiza’ wa al-Dawa’, Damsyik: Dar al-Maktabi. 
30
  Yaakob Che Man dan Syahariza Zainal Abidin (2006), Pembangunan Penyelidikan dan Analisis 
Makanan Halal, dalam Jurnal Halal, bil. 1, Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia; 
Poedijono Nitisewojo (1995), Prinsip Analisis Makanan, Bangi: Penerbit UKM; Basri Ibrahim 
(1999), Bukti Saintifik Pengharaman Babi, Kuala Lumpur: Darul Nu‟man. 
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iii. Realisasi teori Istihalah terhadap beberapa produk makanan dengan 
mengaplikasikan model Istihalah Sahihah (perubahan diterima) dan Istihalah 
Fasidah (perubahan rosak). 
 
Sehubungan dengan itu, pengkaji mendapati kajian ini relevan berasaskan 
kepada beberapa faktor: 
i. Teori Istihalah boleh dijadikan sebagai satu kajian akademik bagi 
menyediakan salah satu instrumen purifikasi alternatif dalam penentuan 
hukum Islam semasa.  
ii. Persoalan yang timbul berhubung dengan produk-produk makanan syubhah 
perlu kepada penentuan hukum yang lebih tepat selaras dengan teknologi 
yang ada.  
iii. Sifat dinamisme pengajian Islam yang universal dan fleksibel tanpa 
mengenepikan kemajuan sains dan teknologi menjadikan pengajian ilmu 
Islam lebih bersepadu (integrated) dengan meraikan ilmu-ilmu lain yang 
berkembang.  
 
Justeru, kajian ini akan mengupas dan mengaplikasi penentuan halal haram 
produk makanan melalui kaedah Istihalah. Seterusnya satu penetapan hukum yang 
lebih tepat serta mengambil kira nilai semasa dan setempat dapat direalisasikan. 
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1.7 METODOLOGI KAJIAN 
 
Dalam kajian ini, akan diaplikasikan dua metode utama iaitu: 
i. Metode Pengumpulan Data 
ii. Metode Analisis Data 
 
 Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan untuk mengumpulkan data-
data yang berkaitan dengan topik kajian dan metode analisis data diaplikasi untuk 
menyusun kajian secara sistematik seterusnya mencapai objektif yang digariskan. 
 
1.7.1 Metode Pengumpulan Data 
 
Dalam usaha mengumpul data yang diperlukan, pengkaji menggabungkan 
Kajian Perpustakaan (Library Research) dan Kajian Lapangan (Field Research).  
 
a) Kajian Perpustakaan (Library Research) 
 
Penyelidikan perpustakaan merupakan satu teknik yang digunakan oleh 
seseorang penyelidik bagi mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas 
dokumen dan rekod. Ia hampir sama dengan metode dokumentasi. Ia merujuk kepada 
proses pengumpulan data dengan melakukan kajian dan pembacaan terhadap 
dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.
31
 
                                                 
31
 Charles Issawi (1962), Filsafat Islam Tentang Sejarah, (terj.) Ali Mukti, Jakarta: Tinta Mas, hlm. 
36. 
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Dengan ini metode dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan melakukan 
kajian terhadap dokumen-dokumen berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
 
Dalam kajian ini, pengkaji mengumpul data-data dengan merujuk kepada 
dokumen-dokumen yang diperolehi. Setelah itu dibaca, diteliti, dianalisis seterusnya 
dirumuskan dan membuat kesimpulan kepada persoalan yang berkaitan dengan 
masalah yang dikaji. Metode dokumentasi ini banyak terdapat di dalam bab dua, bab 
tiga dan empat.  
 
Bahan-bahan yang diperolehi pengkaji berasaskan sumber-sumber primer 
seperti kitab-kitab turath sama ada dalam disiplin fiqh,
32
 tafsir,
33
 hadis
34
 dan 
seumpamanya.
35
 Manakala sumber sekunder terdiri daripada buku, jurnal, majalah, 
bibliografi, kertas-kertas kerja seminar, akhbar, makalah-makalah dan sebagainya. 
 
                                                 
32
  Lihat Ibn Nujaym (t.t.), al-Bahr al-Ra‘iq, jilid 1, Beirut: Dar al-Ma„rifah; Abu Muhammad „Ali 
bin Ahmad bin Sa„id ibn Hazm (1988), al-Muhalla, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah; 
Malik bin Anas (1994), Mudawwanah al-Kubra, juz. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah. 
33
  Muhammad „Ali al-Sabuni (1980), Rawa’i‘ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, cet. 3, Damsyik: 
Maktabah al-Ghazali; Muhammad Fakhr al-Din ibn al-„Allamah Diya‟ al-Din „Umar al-Razi 
(1938), al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb, juz. 19, Mesir: Matba„ah al-Bahiyyah; Syihab 
al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi (t.t.), Ruh al-Ma‘ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azim wa al-Sab‘i 
al-Mathani, juz. 2, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-„Arabi; Abu „Abd Allah Muhammad bin 
Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi (2006), al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, juz. 3, Beirut: Mu‟assasah 
al-Risalah; Abu Qasim Mahmud bin „Umar al-Zamakhsyari (1998), al-Kasysyaf, juz. 1, Riyad: 
Maktabah al-„Abikan. 
34
  Abu „Abd Allah Muhammad bin Isma„il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari (t.t.), Sahih al-
Bukhari, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr; Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri (t.t.), 
Sahih Muslim, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr. 
35
  Kitab-kitab lain seperti Taqiy al-Din Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani (t.t.), Majmu‘ah al-
Fatawa, jilid 21, Mansurah: Dar al-Wafa‟; Ibn Taymiyyah (t.t.), al-Fatawa al-Kubra, jilid 1, 
Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah. 
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Untuk mengumpul data-data yang berkaitan dengan kajian ini, pengkaji telah 
mengunjungi beberapa buah perpustakaan dan pusat sumber. Di antaranya: 
i. Perpustakaan Utama, Universiti Malaya. 
ii. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
iii. Perpustakaan Peringatan Za„ba, Universiti Malaya. 
iv. Perpustakaan Perubatan, Universiti Malaya. 
v. Perpustakaan Fakulti Perubatan Vetarinar, Universiti Putra Malaysia. 
vi. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.  
vii. Perpustakaan Awam Pusat Islam, Kuala Lumpur. 
viii. Pusat Sumber, HDC, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor. 
 
b) Kajian Lapangan (Field Research) 
  
Dalam penyelidikan ini, kajian lapangan banyak digunakan bagi melengkapi 
data perpustakaan selain membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat-
maklumat yang baharu. Ini kerana tidak semua maklumat boleh didapati di 
perpustakaan. Dalam konteks ini, kajian yang dilakukan oleh pengkaji dipanggil 
pendekatan empirikal.
36
  
  
Justeru metode-metode yang digunakan dalam kajian lapangan ini adalah 
seperti berikut: 
 
                                                 
36
 H. Syahrin Harahap (2001), Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, hlm. 7. 
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i. Metode Temu bual (Interview) 
 
Metode temu bual atau wawancara ialah cara yang digunakan untuk 
mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan daripada responden dengan 
berkomunikasi secara berhadapan (face to face).
37
 Kaedah temu bual juga merupakan 
satu kaedah pengumpulan maklumat yang melibatkan interaksi sosial antara 
individu.
38
 Ia adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui bagaimana 
sesuatu idea dilihat dari perspektif orang lain. 
 
Bagi memastikan kaedah temu bual ini bersifat objektif dan boleh 
dipertanggungjawabkan, beberapa kaedah telah ditetapkan: 
i) Pengkaji akan mengadakan temu janji dengan setiap informan yang telah 
ditentukan. Temu janji ini dilakukan menerusi telefon. Ini bertujuan 
memastikan mereka dapat meluangkan masa yang terbaik bagi proses temu 
bual.  
ii) Pengkaji akan membahagikan proses temu bual kepada dua sesi. 1) Sesi 
pengenalan yang menjelaskan maksud dan objektif kajian. 2) Sesi temu bual 
sebenar yang lebih fokus kepada isi penyelidikan yang dijalankan.
39
 
                                                 
37
 Koentjaraningrat (1991), Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. 2, Jakarta: Pustaka Utama 
Gramedia, hlm. 129. 
38
 Unit Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2003), Manual 
Kursus Kajian Tindakan, Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm. 29. 
39
 Lihat sebagai contoh kajian yang menggunakan kaedah ini di dalam Suseela Malakolunthu 
(2001), “Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif : Satu Imbasan”, dalam Marohaini Yusoff 
(ed.), Penyelidikan Kualitatif : Pengalaman Kerja Lapangan Kajian, Kuala Lumpur: Penerbit 
Universiti Malaya, hlm. 123-125. 
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iii) Temu bual dilakukan secara terancang dengan menggunakan rakaman video 
kamera dan catatan. Seterusnya dipindahkan ke dalam bentuk transkripsi. 
iv) Soalan yang berstruktur telah disediakan terlebih dahulu dan dikirimkan 
melalui e-mail informan. Di samping itu, terdapat diutarakan juga beberapa 
soalan spontan yang berkaitan. 
v) Semua informan merupakan pakar di dalam bidang yang berkaitan. Hal ini 
bertujuan bagi memastikan data-data yang diperolehi adalah tepat dan boleh 
menjadi sumber rujukan. 
vi) Proses pengumpulan data melalui temu bual kerap kali dibantu dengan 
pengumpulan data yang berupa pamplet, laporan kajian dan sebagainya. 
 
Dalam kajian ini, informan terlibat dipilih berasaskan keautoritiannya dan 
mewakili bidang yang dikaji. Di antaranya: 
i) Prof. Dato Dr. Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid, Profesor di Jabatan Fiqh dan 
Usul, Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusian, UIAM, Gombak.
40
 
ii) Prof. Dr. Yaacob Che Man, Pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, 
Universiti Putra Malaysia serta Pengarah Institut Penyelidikan Produk 
Makanan Halal (IPPH), UPM, Serdang.
41
 
                                                 
40
  Merupakan mantan Pengarah APIUM, Kuala Lumpur. Beliau mempunyai kepakaran luas dalam 
bidang Usul al-Fiqh dan Fiqh. 
41
  Mempunyai kepakaran dalam makanan halal terutama bidang lemak dan penghasilannya. Di 
antara kajian beliau “Development and Optimization of Electronic Nose Technique for Detection 
of Pork and Lard in Food Products”, “Detection of Haram Gelatin in Food and Pharmaceutical 
Products Using Gas Chromatography and High Performance Liquid Chromatography 
Techniques” dan “Development and Optimization of DNA Based Halal Detection Kit”. 
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iii) Prof. Madya Dr. Muhammad Zainiy Uthman, Pensyarah di Kuliyyah Ilmu 
Wahyu dan Sains Kemanusian, UIAM, Gombak.
42
 
iv) Dr. Tan Chon Seng, Pegawai Penyelidik di Pusat Penyelidikan Bioteknologi, 
MARDI, Serdang.
43
 
v) Dr. Awis Qurni Sazili, Ketua Laboratori Polisi dan Pengurusan, Institut 
Penyelidikan Produk Halal (IPPH) dan Pensyarah Sains Daging, Jabatan 
Sains Haiwan, UPM, Serdang.
44
  
vi) En. Zulkifly Mat Hashim, Ketua Laboratori Inovasi Produk dan Proses, 
Institut Penyelidikan Produk Makanan Halal (IPPH), UPM, Serdang.
45
 
vii) Pn. Mariam Abd Latif, Naib Presiden, Halal Integriti, Halal Industry 
Development Corporation (HDC), Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor.
46
 
 
 
 
 
                                                 
42
  Mempunyai keilmuan yang luas dalam bidang fiqh dan peradaban Islam.  
43
  Terlibat dalam kajian berorientasikan teknologi rekombinan. Di antaranya “Jadikan Halal: 
Menggantikan Enzim Transglutaminase Daripada Darah Binatang Melalui Teknologi 
Rekombinan” dalam Agromedia. 
44
  Seorang doktor veterinar dan mempunyai kepakaran dalam bidang penyembelihan halal. Di 
antara kajian beliau adalah “The Influence of Myosin Heavy Chain (MHC) Protein Expression on 
Post Mortem Myofibrillar Proteolysis and Meat Tenderisation among Different Major Skeletal 
Muscle in Goats” dan “Effects of Pre Slaughter Stunning on the Physiological and Biochemical 
Changes and Meat Quality Traits in Cattle”. 
45
  Mempunyai kepakaran dalam bidang alkohol dan sumber-sumber berasaskannya. Di antara 
kajiannya “Determination of Alcohol in Food and Beverage Products Using Instrumental 
Techniques for Halal Authentication”. 
46
  Mempunyai kepakaran dalam bidang halal, pelatihan dan pensijilan yang luas. Beliau turut 
terlibat dalam membangunkan Codex Alimentarius di Malaysia. 
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ii. Metode Pengamatan Turut Serta (Participant Observation) 
 
Metode pengamatan turut serta ialah cara pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap sesuatu penelitian atau objek yang 
dikaji.
47
 Cara pemerhatian amat berkesan sekali untuk melihat perkembangan dan 
perubahan yang berlaku ke atas perkara yang diperhatikan.
48
 
 
 Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan metode pengamatan (observasi) 
sama ada secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melihat proses 
penternakan ikan air tawar di beberapa lokasi terpilih seperti Tapah, Kampar, 
Cendering di Perak,
49
 Banting, Klang
50
 dan Semenyih di Selangor.
51
 Begitu juga 
observasi turut serta dilakukan terhadap ternakan ikan air masin dalam sangkar di laut 
iaitu ternakan Persatuan Nelayan Pulau Pinang di Pulau Aman, Pulau Pinang.
52
 
 
1.7.2  Metode Analisis Data 
 
 Selepas melakukan proses pengumpulan data, pengkaji menggunakan kaedah 
induktif, deduktif dan komparatif dalam menganalisis data dan maklumat yang 
diperoleh. 
                                                 
47
 Abdul Halim bin Haji Mat Diah (1987), Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi, Kuala 
Lumpur: Fakulti Usuluddin Universiti Malaya, hlm. 129. 
48
 Samarudin Rejab & Nazri Abdullah (1982), Panduan Menulis Tesis, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, hlm. 33. 
49
  Tinjauan dilakukan pada 22 Mac 2008. 
50
  Tinjauan dilakukan pada 14 April 2008. 
51
  Tinjauan dibuat pada 25 Februari 2008 dan 16 April 2008.  
52
  Tinjauan dibuat pada 27 April 2008. 
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i. Metode Induktif53 
 
Metode ini ialah suatu cara untuk menganalisis data melalui pola berfikir 
dengan cara pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil-
dalil yang bersifat umum.
54
 Dalam pendekatan induktif, maklumat diperoleh secara 
berterusan bagi menjelaskan sesuatu fenomena yang dikaji. Secara umumnya, faktor 
atau keterangan yang terkumpul digunakan untuk mengenali merumuskan sesuatu 
gagasan fikiran. 
 
Justeru, dalam kajian ini metode induktif diaplikasi untuk mendapatkan satu 
kesimpulan yang umum berhubung dengan persoalan pengaplikasian teori Istihalah 
dalam barangan pengguna. Oleh yang demikian, teori ini boleh diterima sebagai salah 
satu instrumen purifikasi alternatif penentuan hukum khususnya isu-isu baharu dalam 
penghasilan produk makanan. 
 
ii. Metode Deduktif
55
 
 
Metode deduktif diertikan sebagai pola berfikir untuk mencari pembuktian 
dengan berpandukan dalil-dalil umum terhadap hal-hal khusus. Dalam konteks ini, ia 
                                                 
53
  Idris Awang (2001), Kaedah Penyelidikan : Suatu Sorotan, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian 
Islam & UM Intel Multimedia, hlm. 82. 
54
  Imam Barnadib (1982), Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 
FIP JKIP, hlm. 52-53. 
55
  Louay Safi (1998), Asas-asas Ilmu Pengetahuan : Satu Kajian Perbandingan Kaedah-kaedah 
Penyelidikan Islam dan Barat, Kuala Lumpur: The International of Islamic Thought, hlm. 139.  
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adalah suatu proses membuat kesimpulan atau rumusan daripada maklumat atau fakta 
yang ada daripada keadaan yang umum kepada yang khusus. 
 
Dalam kajian ini metode deduktif diterapkan di dalam perbincangan bab 
keempat. Metode ini diaplikasi terhadap sampel-sampel kajian yang dianalisis iaitu 
produk yang berasaskan najis dan kotoran, arak atau alkohol, darah haiwan, sumber 
daripada manusia, serangga, khinzir dan derivatifnya serta organ haiwan yang tidak 
disembelih atau bangkai. Berdasarkan sampel-sampel yang terpilih, pengkaji 
merumuskan teori Istihalah relevan sebagai instrumen purifikasi alternatif penentuan 
hukum fiqh. 
 
iii. Metode Komparatif 
  
 Metode komparatif adalah satu cara membuat kesimpulan melalui 
perbandingan terhadap data, fakta dan pendapat yang diperolehi semasa melakukan 
kajian dan penelitian. Metode ini direalisasikan dalam perbandingan di antara teori 
Istihalah menurut perspektif Islam dan sains. Selain itu, metode ini juga diaplikasikan 
dalam memilih pandangan yang lebih kuat terhadap penerimaan elemen bukan 
semula jadi seperti proses secara sintetik dan campur tangan manusia sebagai agen 
perubahan. 
 
 Sehubungan dengan itu, pengkaji telah menjalankan kajian berasaskan 
metode-metode yang telah ditetapkan. Prosedur ini bagi memastikan objektif kajian 
tercapai dengan baik. 
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1.8  STRUKTUR KAJIAN 
 
Pengkaji membahagikan kajian ini kepada lima bab utama yang dimulai 
dengan bab satu iaitu pendahuluan, diikuti bab dua, tiga, empat dan akhir iaitu 
penutup. 
 
Bab Satu : Pendahuluan 
 
 Bab satu sebagai landasan teori (theoretical framework). Bahagian ini adalah 
pendahuluan yang membincangkan asas kepada kajian. Kupasan yang dilakukan 
termasuklah latar belakang dan pernyataan masalah kajian, objektif kajian, 
kepentingan kajian, skop kajian, ulasan literatur, metodologi kajian yang diaplikasi 
dan sebagainya. Secara umumnya, ia merupakan kerangka utama metodologi kajian. 
 
Bab Dua : Konsep Istihalah Menurut Perspektif Islam dan Sains 
 
 Bab dua menghuraikan teori Istihalah menurut perspektif Islam dan sains. Ia 
membincangkan konsep Istihalah dari segi literal dan terminologi serta mengupas 
hubungkait menurut perspektif Islam dan sains. Begitu juga huraian mengenai asas 
pengambilkiraan teori Istihalah sama ada bersumberkan al-Qur‟an, al-Sunnah, al-
Ijma„ dan al-Qiyas. Dalam bahagian ini juga polemik berkenaan pandangan sarjana 
Islam yang bervariasi dalam khazanah fiqh tentang teori Istihalah turut dibincangkan. 
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Bab Tiga : Struktur Dan Pembahagian Teori Istihalah 
 
 Bab tiga menjelaskan tentang struktur teori Istihalah. Ia terdiri daripada bahan 
asal (raw material), agen perubahan secara semula jadi contohnya perubahan suhu, 
kelembapan, gas dan sebagainya. Begitu juga secara tidak semula jadi, misalnya 
penggunaan agen sintetik terhadap penghasilan produk makanan. Pada peringkat 
awal, ia melibatkan proses percampuran di antara bahan asal dengan agen perubahan. 
Struktur ini kemudiannya dilengkapkan dengan proses perubahan seperti pemanasan, 
penguraian, penyejukan dan seumpamanya sehingga menghasilkan bahan akhir 
(finished product). Selain itu, ia juga membincangkan pembahagian teori Istihalah 
kepada dua iaitu model Istihalah Sahihah (perubahan diterima) dan Istihalah Fasidah 
(perubahan rosak). Seterusnya, pengkaji membincangkan istilah-istilah lain yang 
berhubung kait dengan teori Istihalah seperti teori al-Istihlak, al-Inqilab, al-Intiqal, 
al-Istibra’ dan al-Tab‘iyyat. 
 
Bab Empat : Aplikasi Teori Istihalah Dalam Penghasilan Produk Makanan di 
Malaysia 
 
 Bahagian ini adalah berbentuk applied dan intipati perbincangan. Dalam 
kajian analisis hukum, pengkaji menggunakan metode klasifikasi. Pengklasifikasian 
ini berasaskan dua model Istihalah. Ia penting bagi menentukan teori ini dapat 
diaplikasi dengan sewajarnya. Pengkaji telah memilih beberapa sampel iaitu produk 
makanan yang berasaskan najis dan kotoran, arak atau alkohol, darah haiwan, sumber 
daripada manusia, serangga, khinzir dan derivatifnya serta organ haiwan yang tidak 
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disembelih atau bangkai. Sampel-sampel tersebut dianalisis berdasarkan beberapa 
kategori Istihalah sama ada Istihalah Sahihah atau Istihalah Fasidah. Selain itu, 
pengkaji juga mendatangkan beberapa produk pengguna yang lain. Contohnya, set 
pinggan mangkuk fine bone China, berus daripada bulu khinzir dan ubat gigi. 
 
Bab Lima : Penutup 
 
 Di dalam bahagian akhir ini, pengkaji membuat suatu rumusan secara 
keseluruhan meliputi topik yang dibincangkan selain mengemukakan beberapa 
dapatan kajian. Pengkaji juga dapat menilai sama ada andaian awal berhubung 
dengan teori Istihalah ini menepati atau bercanggah setelah kajian sebenarnya 
dijalankan, di samping penilaian terhadap pencapaian objektif kajian yang telah 
ditetapkan. Pengkaji juga menyarankan beberapa kajian lanjutan untuk tindakan 
pihak yang berkaitan. 
